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Naaldwijk ÓXD5B&0SK VAN POLÏSOI. 
. i s  e e n  g e c o m p l i c e e r d  m e n g s e l  v a n  g e c h l o r e e r d e  k o o l w a t e r - »  
v, «toffen. e.g. » 1 • 38• 
^ Wij hebben 500 gr zorgvuldig gefraotloxmeerd (In geheel geslottn 
glasen apparaat, zondergummi. Spijker opeet van 35 cm), 
'Een continu op elkaar volgende reek® fracties werd daarbij ver­
kregen. Be laagste fracties van parallel uitgevoerde destillatie» 
werden gecombineerd en weer gefractionneerd. 
v Dä fractie A 1, destilleerde bij 90° - 93.5° (760 min.) 
S.ö. » ca. 1.33. Np « 1.4494 (21.7®)? chloorgehaltei 
Een middel fractie, eveneens na herfractionneering vrij wille-» 
keurig gekozen. ging over bij 115° - 119° (760 min.) 
S„G. » 1.3&» Hp s 1.^670 (21.2°)$ chloorgehaltei 
•He hoogste fractie ging over bij 103° - 115° (42 min.) 
, S,G. * 1.45. • 1.5004 (19.8°). 
/Hieruit kristalliseerde bij afkoeling een vaste stof# Na eenige 
getallen? 
Smeltpunt» 74°* Chloorgehaltei 75.5 # 
Verschillende getalleni Soortelijke gewichten Njj's en chloorge-
halten zijn niet zó<5, dat met zekerheid de aanwezigheid van be­
paalde stoffen is te concluéeeren. 
Eet zal noodig zijn een grootere hoeveelheid te fracti enneeren, 
om meer van de vaste stof te krijgen (wij hadden slechts 200 mg)* 
Elementair-Msaalyse van dé stof zal wellicht de pussle tot 
oplossing brengen. 
In de lagere fracties is waarschijnlijk de chloor-aethaan aanwezig* 
72.Ô? 72.01 72.8 gem. 72.3 * 
74.91 74.8; gem. 74.9 * 
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